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Abstraksi 
 Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah cd katalog pada Aromatech 
International sebagai metode baru untuk Aromatech International  dalam pemasaran 
produk. Diharapkan penggunaan cd katalog ini dapat mempermudah pemasaran dan 
mempermudah klien dan calon klien untuk mengenal produk-produk dan profil dari 
Aromatech International. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisis dan 
perancangan cd katalog ini adalah dengan studi pustaka, pengambilan data dengan 
memakai observasi langsung ke lapangan, evaluasi interface, dan IMSDD (Interactive 
Multimedia System Design and Development). Hasil yang dicapai dengan ada nya cd 
katalog ini dapat memenuhi kebutuhan pihak Aromatech International dalam 
menginformasikan tentang produk-produknya dan profil perusahaan. 
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